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奈米動手做作品展
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本校圖書館自2009年參與國科會科教處「奈
米國家科技人才培育計畫—中小學奈米科技教育
發展及科普教育推廣研究」（2009−2012），以
及「精進中小學奈米科技教育發展：開發教學模
組及強化教學專業能力」 （2013−2015） 二項
計畫。建置「NANO K12奈米國家型人才培育計
畫」網頁，提供「奈米線上辭典」、「奈米主題
地圖」及「圖書館奈米資源示意圖」等奈米相關
網路資源，期能運用圖書館豐富多元的各式資
源，協助提升中小學奈米科技教學品質，培養未
來之奈米科技專業人才。
除了建置網站提供奈米相關資源，圖書館
每年12月並與動力機械工程學系、工程與系統科
學系電子顯微鏡中心及國立新竹教育大學教育與
學習科技學系等單位合作，規劃奈米動手做作品
展。藉由實作展與參觀導覽等多元化的方式，培
養中小學師生主動學習奈米新知的興趣，並讓夥
伴學校師生透過動手做，建構奈米相關的實體作
品與教具，從中了解奈米科技的應用並發揮創
意，提升對於奈米科技探索的興趣，以達成奈米
人才培育及推廣國小、國中之目標。
「2013奈米動手做作品展」於2013/12/17
（二）−2013/12/30（一）在總圖一樓知識集展
出。展覽內容包含國小、國中、高中等校之實體
模型、繪圖、海報等，共計展出國立竹北高中等
校15件作品。展覽期間共有7所學校，500餘位中
小學生申請參觀圖書館展場及電子顯微鏡實驗室
及奈米製程實驗室。所有展品海報及得獎名單亦
已上傳至本館首頁之「NANO K12奈米國家型人
才培育計畫」之活動花絮網頁，歡迎無法蒞臨現
場參觀之讀者線上觀賞。
在動力機械工程學系、圖書館、工程與系
統科學系電子顯微鏡中心、國家實驗研究院儀器
科技研究中心，以及國立新竹教育大學教育與學
習科技學系等單位合作下，此次展覽順利圓滿結
束。讓我們一同期待2014年底的作品展，有更多
更豐富精采的作品呈現給大家。
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國立清華大學  奈米動手做作品展  得獎名單
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
高中組 C01 有趣的串珠—奈米碳六十塑膠管模型 竹北高中 優  選
高中組 C02 見微知著—奈米碳粒現形記 竹北高中 優  選
高中組 C03 掃描式電子顯微鏡 SEM應用—誰能讓子彈說話 新竹高工 佳  作
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
國中組 B04 奈米畫板—感受磁顆粒 光武國中 特  優
國中組 B02 『油』不得你—奈米磁性流體吸附油污之應用 頭份國中 優  選
國中組 B03 尺度翻牌遊戲—顯微鏡的放大倍率 光武國中 優  選
國中組 B05 進擊的奈米 培英國中 優  選
國中組 B01 自製可撓式染料敏化奈米二氧化鈦太陽能電池 頭份國中 佳  作
國中組 B06 Iron Man 曙光女中 佳  作
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
國小組 A01 神奇的包心粉圓 建功國小 特  優
國小組 A02 實驗室中的蓮葉─奈米濾紙 建功國小 優  選
國小組 A03 奈米磁導航—黑面琵鷺的生物羅盤 竹大附小 優  選
國小組 A04 蓮葉效應 龍山國小 佳  作
國小組 A05 奈米枕頭 內定國小 佳  作
國小組 A06 奈米戰士大戰細菌 內定國小 佳  作
「NANO K12奈米國家型人才培育計畫」網頁   http://pesto.lib.nthu.edu.tw/k12-nano/
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